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SAMENVATT]NG.
De  opze t  van  d i t  onde rzoek  i s  gewees t  na  te  gaan
h o e  d r i e  g r o e n e n  - ^ + i ^ - + ^ *  r i ; i e n d e  a a n  d e  z i e k t e  v a n! v  b r v v y v r r  I - ' a  U I s t l  U Y r l t  r f  J u
P o r l r i n q n n  h a h h o n  s a ? a D s a a r d  n n  d o  t n a d i o n - i n q  r r s n  l - d n n q
' . . v v o v v ! 9
en  l - - dopa  me t  bense raz id "e  i n  de  ve rhoud ing  4  op  ' l  ,  r es -
n o n * . i  o r r a l  i  ' i k  4  o n  ?  t r r r  -  j  i n  c n ' l  a n t ' i  a n r - i  L a r ' i  q  o n s o q t r t l  ' fy s v u l v ! s r r J N  )  w P  L .  L L  a L  J i I  D v r -  - r - o v v v u r +
i n  de  vo rm van  abso l -u te  en  re la t i eve  con t ra - i nd i ca t i es .
De  pa t i en ten  z i j n  voo rge l - i ch t  ove r  de  te  vo l -gen  p roce -
d -u re  en  ove r  he t  expe r imen te le  ka rak te r  van  he t  onde r -
zoek.
De  hoo fd . sJ rmp tomen  van  de  z iek te  van  Pa rk inson ,  t e
we ten  de  r i g i d - i t e i t ,  de  hypok ines ie  en  de  t remor  z i Jn ,
gemeten  vo fgens  een  d r i epun tenschaa l ,  a fge le id  r ran  de
Nor thwes te rn  Un i ve rs i t y  D i sab i l i t y  Sca le .  D i t  i s  v i e r -
m a a 1  i n  d e  l o o p  v a n  h e t  o n d e r z o e k  g e b e u r d . ,  n . f .  a a n  h e t
beg in  en  ve rde r  op  de  vas te  con t ro l -eda ta  zes  weken ,
dr i -e maand"en en zes maand.en na het  beein van het  ond.er-
z o e k .
Naas t  de  hoo fds ; , ' np to roen  z i j n  ook  enke le  vaa rd ighe id - l
n r o A \ r p n  h e o o r d p o ' i d :  d e  d i r " i t a . l p  r a g i s t r a . t i e .  d c  s t o e l -y - ' v v  v v l s v 4 v t  g v
n r o o f -  d o  l o o n n r n a f  a n  d o  r l v n r m n m a * a r n - n a f  n ^  d - i o i t r l as !  v 9 !  
,  
s s  t v v I J I / r  v s r  s r i  u E  u J  r r @ r u v l t t v  U V ! - v I  v g I  .  J g  u r b J  v q ! v
r o c " i  s t r e . t i  a  i  s  h c t  q . o t r e q k  m n o a l  i  i L  i  n d r r r l r k a n  r r s n  d a  l r n o n
_ - o * -
van  een  te lappa raa t j e ,  d .a t  d .e  pa t i en t  i n  de  hand  houd . t ,
ged -u rende  de r t i g  second -en .  De  s toe lp roe f  bes taa t  u i t
L te t  zo  sne l -  moge l i j k  ops taan  u i t  een  s toe l ,  e r  om heen
I  onen  cn  weer  r re .an  z i t t en .  De  benod igde  t i  i d  wo rd t  e "e -v f J u  v v
no tee rd - .  Voo r  d -e  l oopp roe f  wo rd t  een  a f s tand .  van  tw in -
* i o  m a * a r  o f o a l o o A  r . r o n r l l i ;   ^  + i  i d  a n  h a *  q c n { . o l  n r s -u r 6  r r l s  u s r  a r 6 v r v 6 u t  w @ 4 I  v I J  u €  u f  J  *  v l r  u q a  ! a u -
sen  geno tee rc r  wo rden .  De  dynamomete rp roe f  bes taa t  u i t
he t  i nd . rukken  van  een  e l l i p t i sche  vee r ,  d i e  d .e  pa t i en t
in  d.e hand- neemt.  Een wi jzer  geef t  d-e aangewende kracht
&e, f lo  De overweging deze vaardigheic lsproeven te beoord.e-
f e n  i s  g e w e e s t  z o  m o g e l i j k  d - e  e n i g s z i n s  s u b j e c t i e v e  c r i -
ter ia  voor  de hoofd.syraptomen van de z iekte van Park in-
son  te  ve rvangen  doo r  goed  kwan t i f i cee rba re  c r i t e r i a .
De  ac t i v i t e i t en  van  he t  d .age l i j k s  l even  z i j n  beoo r -
dee ld .  i n  d .e  vo rm van  he t  ADL  d .e f i c i t .  Beoo rd -ee ld  z i j n
de  teko r t kom ingen  b i j  he t  l open ,  he t  sp reken ,  he t  e ten ,
het  k1ed.en,  d.e hygidne en d.e psychomotor iek.  Het  ADL de-
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f i c i t  i s  gede f i n i - ee rd  a f s  he t  t o taa l  van  de  sco res  i n
d.eze vaardighed.en.  De overweging om deze var j -abe1e op
te  nemen  i n  he t  ond .e rzoek  i s  gewees t ,  da t  n ie t  a l l een
d e  v e r s . n d e r i n g  i n  d a  s r r m n t n m o n . r a n  d e  z i e k t e  e e n  m a a t -e v  v J  l l r Y
s t a f  v o o r  d e  v e r b e t e r i n g  i s ,  m a a r  d . a t  o o k  h e t  p r o f i j t ,
da t  de  pa t i en t  van  d .e  behande f i ng  hee f t ,  t e l t  b i j  d .e  be -
oo rdc l  i  ng  va .n  he t  t ho ra .ncu t ' i  seh  resu l t aa t .
B i j  h e t  o n d e r z o e k  b e h o o r t  e e n  m o r f o l o g i s c h  e n  c h e -
m isch  b loedond .e rzoek  en  een  mor fo loq i - sch  u r i ne -onde r -
z o e k .
Tot  d.e u i tgangswaarden behoort  ook een bepal ing
van het  homovani l l inezuurgehal- te van de lumbale l iquor
na  toed ien ing  van  p roben i c i de  vo lgens  schema.  P roben i -
c i de  remt  n . f .  d .e  a f voe r  van  een  aan ta l  ne tabo l i e ten
u i t  de  l i quo r ,  o .a .  van  he t  homovan i1 l - i nezuu r  (UV .R) ,
d.at  een afbraak prod.uct  is  van d"e d.opaminestofwissel ing.
Deze  p roben i c i de - tes t  i s  een  maa ts ta f  voo r  he t  d .opamine -
ve rb ru i k  i n  ce reb ro .  Tens l "o t t e  z i j n  de  b i jwe rk ingen  ge -
reg i s t ree rd .
Eenvoud . i ghe idsha l ve  1s  de  g roep  d ie  a l1een  1 -dopa
hee f t  geb ru i k t  "g roep  1 ' r  genoemd- ,  d .e  g roep  d ie  l - dopa
met bensera,z id.e in  d.e verhoud- in8 42 1 heef t  gebruik t
r rsroen 2 i l  en de groen d i  e  l  -dona.  met  benseyazid,e i -n de* v  O -
r r e r h n u d  i n r v  1 : 2  k r e c r .  I t r n r o e n  3 t r -  D e  d r i  e  g r o e n e n  o m v a t -o  / ' -
t e n  a c h t e r e e n , r o l g e n s  4 6 ,  2 2  e n  1 6  p a t i e n t e n .
B i j  ve rge l i j k i ng  r ran  de  u i t gangswaarden  i s  geb le -
ken dat  1n groep J s igni f icant  minder gebruik  i -s  gemaakt
r ran ant ichol inerg ica d.an in  d.e groepen 1 en 2.  Over igens
bes taan  tussen  de  d . r i e  g roepen  geen  s ign i f i can te  ve r -
sch i f l en .
E r  z i j n  co r re la t i e -be reken ingen  u i t gevoe rd  o rn  mo-
gel i jke verband.en tussen de u i tgangswaard"en op te sporen.
In  d .e  d r i e  g roepen  z i j n  co r re l -a t i es  van  d .e  t o ta le  pa r -
k insonscore met  zowel  de afzonder l i jke park insonsympto-
men al -s  met  het  A-DL d.ef ic i t  en met  de d ig i ta le regis t ra-
t ie  waargenomen. Van de afzond.er l i jke park insons;rmptomen
c o r r e l e e r i  d c  h v n o k i n o s i c  n o r n  h e t  b e s t e  m e t  h e t  A D L  d . e f i -
c i t  en  me t  de  b i j ko rnende  p roeven .
B i j  de  beoo rde l i ng  van  de  ve rbe te r i ngen  i s  geb leken





maanden  to t  ongevee r  5Vo  i s  ge red .ucee rc l .  D i t  i s  ook  he t
s e r r c  l  m a * .  d a  q n ^ r a s  r r n o n  d a  n i  o i  d  i  l o i  I  d o  h r r n n l u 'r , . - . l n e s r e ,
d-e t rernor  en met  het  ADL d.ef ic i - t .
De  u i t e i nde l i - j ke  ve rbe te r i ng  i s  i n  d "e  be ide  g roepen
d. ie naast  de l -d.opa ook benserazid.e hebben gebruik t
reed-s na dr ie maand-en bereik t .  Daarentegen is  een behan-
de  I  i  n rn  \ /A .n  zas  maanden  nod  i  s  sewees t  om he tze l f  d "e  resu l -
t a a t  t e  b e r e i k e n  m e t  l - d o p a  a l l e e n .  N a  e e n  h a l f  j a a r  i s
e r  geen  s ign i f i can t  ve rsch i l  meer  t ussen  de  d . r i e  g roe -
pen  onde r l i ng .  Beha l ve  een  ve rsne ld .e  ve rbe te r i ng
hee f t  de  bense razLde  toed ie r r i ng  ook  een  be lang r i j ke
bespa r i ng  van  he t  l - dopa  geb ru i k  t o t  gevo lg  gehad .  f n
g roep  2  kon  vo l - s taan  worden  me t  ongevee r  2Jy ' "  van  de  do -
s i s  l - dopa  d ie  nod ig  was  i n  g roep  1 ,  i n  g roep  J  ne t  on -
^ ^ Jgevee r  2O/o  van  de  hoevee lhe id .  benod - i gd  i n  g roep  1 .
Naa r  aan l -e id ing  van  d .e  co r re l -a t i e -be reken ingen
word t  geconc ludee rd  da t  d .e  d ig i t a l e  reg i s t ra t i e  en  de
s toe lp roe f  twee  eenvoud . i ge  p roeven  z i j n  d ie  een  g lo -
ba le  i nd ruk  kunnen  geven  ove r  de  to ta le  pa rk insonsco rq
d a  h . r n n L i n a c i a  ^ n  h e t  A D L  d e f i c i t .  D i t  g e l d t  z o w e f  v o o r
de u i tgangswaard-e a ls  voor  d.e verbeter j -ngen.  Ter  eval -u-
at ie  van de verbeter ing kan bovendien gebruik  gemaakt
word.en van de loopproef  .
Wa t  d .e  b i jwe rk ingen  be t re f t  i s  geb leken  da t  m isse -
l i j khe id  van  d r i e  maand .en  a f  s i gn i f i can t  meer  voo rgeko -
men  i s  i n  g roep  1  dan  i n  g roep  J .  Wa t  d .e  ove r i ge  b i j -
w c r k i n p n e n  h c t r o ' f l ,  z i  - i n  e r  r r e e n  s i e n i f i c a . n t e  v e r s c h i l - f e nv f  b r r 4  r
t ussen  de  d . r i e  g roepen  opge t reden .  D i t  be teken t  da t  d .e
combinat ie van l -d.opa met  benseyazide in  de verhoud. ingen
a l s  geb ru i k t  b i j  onze  pa t i en teng roepen  he tze l - f de  resu l -
t aa t  op leve r t  a l s  1 -dopa  a l f een .  He t  u i t e i nde l i j k  r esu l -
t aa t  i s  d .oo r  comb ina t i - e  me t  bense raz ide  wa t  sne l l e r  be -
re i k t ,  t e rw i j l  ook  m ind -e r  vaak  m isse l i j khe id .  a1s  b i j -
werk i  ng ' i  s  ongctred.en.
T i j d .ens  d .e  behand .e l i ng  i s  de  sys to l i sche  b l -oedd ruk
in  a l l e  d . r i e  g roepen  ongevee r  10  mm Hg  gedaa ld ,  d "e
d. iasto l ische b loed-druk is  n iet  noemenswaard veranderd.
He t  b loed " -  en  u r i ne  onde rzoek  hee f t  geen  aan le id ing
to t  b i j zonde re  opmerk ingen  gegeven .  Enke le  waa rden  z i " j n
i nc id .en tee l  en  voo rb i j gaand .  t e  hoog  bevond"en ,  A l l een
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ove r  he t  se rumuraa t  kan  worden  opgemerk t  da t  ongevee r :
d e  h e l f t  v a n  d e  b e p a l i n g e n  h o g e r  u i t v i e l  d a n  4 1 5  m g r . /
1 0 0  m } . ,  t e r w i j l  n e g e n  b e p a l i n g e n  o n r e g e - I m a t i g  o v e r  e e n
a a n t a f  p a t i e n t e n  v e r d e e l d  h o g e r  d a n  7  n g r . / l O O  n l .  u i t -
- . ;  ^ - r  ^ -  r ^ -  ^ i  - - i  f  i  c a . n t e  s t i  . i s n i  n o  r " e d r : r e n d o  h e t  O n d e f _v  ! s I s r i .  D g l I  D f 6 L I  v U  v  u f  J 6 f  r 1 6  6 V u u ! 9 r l u s  I l 9  u
z o e k  i s  n i e t  a a n g e t o o n d ,  o o k  n i e t  b i j  d - e  p a t i e n t e n  a f -
4 ^ h r ^ F - ]  j  i  l '  \ r ^ n d ^  1  i  i k - i  . o  \ t D  n  d o  r r a n h o t a n i  n o a n  d a  h . i  . i _a V i l u g !  L I J L .  V Y l 6 9 ! r J r \ r L I 6  v @ r f  u s  v L ! u s  U c T I L I € ) s l l t  u s  u r J -
werk ingen  en  de  l abo ra to r i umu i t ko rns ten  toon t  geen  opva l -
l e n d e  v e r s c h i l f e n  m e t  d e  l i t e r a t u u r .
B i j  e e n  o n d - e r z o e k  n a a r  d e  c o r r e l a t i e  t u s s e n  h e t
H V A - g e h a l t e  v a n  d e  l i q u o r  n a  p r o b e n i c i d e - t o e d i e n i n g
( " p r o b e n i c i d - e - t e s t " )  e n  d . e  o p g e t r e d e n  v e l b e t e r i n g e n  i s
g e v o n d e n  d a t  d e z e  c o r r e l a t i e  h e t  d u i d e l i j < s t  i s  v o o r
HVA waarden  g ro te r  dan  44 rJ  ng r . fm l  .  en  r ve l  i n  d ie  z l n .
d " a t  h o g e  H V A  w a a r d e n  c o r r e l e r e n  m e t  g e r i n g e  v e r b e t e r i n g .
R i  i  u r o q r d o n  k l  o i  - - -  d o -  A  A  q  h d ?  / ^ 1  . . r a n d i  d a - o
. - - - * r r e J '  u a r r  + + ,  )  t r B L . / r t L .  w u r u u  u e : 4 e  C O f r g -
l a t i e  n ie t  gevonden  en  d i t  kan  be tekenen  da t  a l s  de  ac -
t i v i t e i t  van  he t  dopamine rge  sys teem daa f t  bened -en  een
k r i t i s c h e  g r e n s  d i e  g e r e p r e s e n t e e r d  w o r d . t  d o o r  e e n  H V A
g e h a l t e  i n  d e  f u m b a f e  l i q u o r  v a n  4 4 , J  n g r .  f n l .  i n  o n z e
n r o h o n i n i d o  t a q *  d i +  d r n n m i n d F t r a  q r r q * a a m  n i a *  m ^ ^ -  I ' ^y I U U g l l '  l u E  U Y D U T  q ! U  u V V d l l r A l I Y a 6 s  r . v D U U g r . l  l I f g U  l r r v Y !  V Y -
* - n r r r . r h o  o a a r f  ^ n  q t t n n  l a t i  a  m n ] -  n n n o m i  n nu ! u u w w a a L  L v a 6 s s !  u  v p  v u j J y r 9  u a s  l r r Y  u  u u } , a r [ I t I Y .
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